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Corona Virus Disease (covid-19) merupakan sebuah virus berbahaya dan 
mematikan yang berkembang di Wuhan, Cina, sejak Desember 2019. Virus yang 
ditularkan dari hewan ke manusia ini, menyebar ke seluruh dunia sehingga menjadi 
pandemi. Penyebaran virus ini melalui tetesan air yang keluar dari hidung dan mulut 
seseorang ketika ia bersin atau batuk, lalu tetesan tersebut mengenai benda di 
sekitarnya. Seseorang dapat terinfeksi dari virus ini, karena menyentuh benda yang 
telah terkontaminasi oleh tetesan air dari si penderita covid-19. Sampai tanggal 22 
April 2020, jumlah pasien positif covid-19 di Indonesiatelah mencapai angka 7.418 
orang. Untuk mengurangi penyebaran virus lebih luas, pemerintah memberlakukan 
sistem Work From Home (WFH), dimana seluruh kegiatan perkantoran, sekolah, 
serta perkuliahan untuk dilakukan dari rumah. Namun tidak semua orang bisa 
melakukan sistem WFH tersebut karena tuntutan profesi mereka. Tenaga medis dan 
jurnalis menjadi profesi paling disoroti karena tidak dapat melakukan WFH. 
Mereka justru menjadi garda terdepan dalam merawat pasien, dan memberitakan 
informasi terbaru covid-19. Oleh karena itu, dalam mata kuliah skripsi berbasis 
karya ini, penulis membuat sebuah karya berbentuk podcast yang berisi cerita-cerita 
para tenaga medis dan jurnalis dalam kesibukan mereka menjadi garda terdepan 
covid-19 di Indonesia.  
Kata kunci : podcast, covid-19, tenaga medis, jurnalis 
Klaster: Reporting Based Project 
 
 
 
 
 
 
 
 
